
















































＇ [2020年 2月 3日］
附属小学校における授業実施。 5時間目： 5 6年F組（宮脇学級）、 6時間目： 6年C組
（平井学級）。いずれも、第 1回に相当する授業内容を大橋ゼミに所属する国語専攻学生3
回生が担当し、他2名はサポートにまわった。代表者・大橋の他、国語専攻の菊川教員も参
観。
【課題】
「くずし字」授業は国語の分野のみならず、社会（地歴.s本史）においても軍要な観
点となる。社会科としても使える授業コンテンツの開発や、県立・市立博物館および本学
紀小卜1経済史文化史研究所との協働も不可欠である。
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